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Kota Kudus merupakan kota yang cukup besar jika dilihat dari letak kondisi 
geografis, kota Kudus berada di provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung 
dengan 3 kabupaten yaitu Jepara, Pati dan Demak. Kota Kudus merupakan kota 
penghasil pajak terbesar di Indonesia sehingga banyaknya investor dan pedagang 
lokal yang ingin mempromosikan barang dagangannya dengan media gambar atau 
reklame yaitu dengan cara memasang papan reklame di sepanjang jalan kota Kudus 
yang cukup luas ini, sehingga butuhkan suatu aplikasi untuk mempermudahkan 
dalam mendapatkan data dan informasi mengenai kepemilikan reklame, ukuran 
reklame, pajak reklame, status izin, serta lokasi reklame. Salah satu permasalahan 
yang dihadapi kota kudus adalah banyaknya status pajak papan reklame yang sudah  
tidak berlaku. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi 
pemerintah kota Kudus.Dengan sistem informasi geografis ini bisa membantu 
memantau pajak reklame yang sudah habis, dan melihat tempat mana saja yang ada 
reklamenya ,pendataan kepemilikan pejak penyewa reklame, pembayaran dan 
pelaporan pembayaran reklame.Hasil yang di peroleh dari penelitian adalah bisa 
mengetahui titik reklame yang ada di kudus dan memudahkan melakukan pendataan 
, pembayaran dan pelaporan 
. 






















 The Holy City is a city big enough if Seen From the layout and the 
shrinkage conditions, the Holy city is in Central Java provinssi directly adjacent 3 
Jepara district Namely, Pati and Demak. Holy City is a town Producing Tax Largest 
Indonesia so many investors and local traders Want to promote goods merchandise 
with Media picture or billboard that is by installing Billboards in Along the way the 
Holy city Enough Broad husband, so need a application for review simplify hearts 
get Data And Information Regarding ownership of the billboard, billboard size, 
advertisement tax, permit status, location well as billboards. One of the problems 
facing the holy city Which Is the amount of Tax Status billboard expired. It initials 
can cause Losses Very big Share Kudus.Dengan Municipal Government Information 
System could help monitor Tax husband billboard Already Out, And Everywhere 
Seeing this place on The reklamenya, Collection pejak tenant ownership billboards, 
Payment and Reporting Payment reklame.hasil Yang obtained from Research is Can 
mengetahu advertisement The on point in the sanctuary and facilitate the conduct 
Data Collection, Payment and Reporting 
, 
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